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КЊИГА И ПЕСМА О ПРОСТАТИ
Српски песник, приповедач, романописац, хуморист, сатиричар, који
је у свом великом низу књига, од оних за најмлађе до епских трилогија о по-
слератном времену и титовском добу, који живи у Поатјеу, у Француској, па
је зато члан ван радног састава наше Академије, мада по неколико месеци, у
сунчаном делу године, ради на свом имању у Србији, уз остало и у Српској
књижевној задрузи као њен председник, обрадио је сијасет мотива, догађа-
ња, успомена и сродних доживљаја. У једној збирци Милована Данојлића
нашли смо песму, погодну за казивање на почетку данашњег сусрета. На-
слов Данојлићеве песме је „Улазак простате у мој живот“, а чита се овако,
кроз разговор доктора и његовог пацијента:
„Мали проблеми у простати…“
„Да ли ће на томе и остати,
Или ће убудуће, драги докторе,
То ићи на горе и све на горе?“
„Знате, у овим годинама,
Ништа као некад не годи нама,
Ближи се крај, буљиш у бездан,
Органи отказују, један по један,
Па ваља да се једном годишње
То снима, прегледа и контролише…“
„Докторе, ја мрзим ту простату,
До јуче такорећи непознату,
Па бих, ко и у животу бившем,
Најрадије да је игноришем…“
„Сујетна је она, као и људи,
Осетљива као жена носећа,
Почеће ноћу да вас буди
И да вас на постојање своје подсећа!“
Шта је човек? – Космички атом
Обдарен интелигенцијом и простатом.
Тако песник, носталгично и шаљиво, а тројица српских научника на-
писали су и ове године објавили неоходну за здравље старијих људи књигу
Простата.
О књизи говоре аутори, академик Јован Хаџи-Ђокић, др Томислав Пеј-
чић, научни сарадник Клинике за урологију, др Драгослав Башић, ванредни





Када смо се моји сарадници и колеге и ја догoварали да напишемо ову
књигу, руководили смо се сазнањем да на нашем простору у литератури не
постоји једна свеобухватна и савремена књига о простати. Такође, руково-
дили смо се значајем који простата и болести простате имају у животу му-
шкараца. Решили смо да напишемо књигу која ће обухватити поглавља од
еволуције простате, анатомије, хистологије, физиологије, до болести про-
стате као што су бенигна хиперплазија, запаљењска обољења и карцином
простате.
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Ја сам писао поглавље о карциному простате. Ово је значајан здрав-
ствени проблем јер практично сви мушкарци после педесете године живота
могу да оболе од карцинома простате, мада постоји и бенигно обољење са
практично истим симптомима, које се назива бенигна хиперплазија или аде-
ном простате. Велика медијска пажња има оправдање у великој учесталости
болести простате. Иако се чини да је карцином простате најчешће малигно
обољење код мушкараца у развијеним, као и у земљама у развоју, висока пре-
валенца осталих болести које могу бити фаталне за старије мушкарце указује
на то да карцином простате није увек примарни узрок смрти. У обе попула-
ције по учесталости се налази на трећем месту, иза карцинома плућа и дојке.
Повећање смртности због карцинома простате је веће него што се може оче-
кивати, и у Сједињеним Америчким Државама, и поред релативно активног
лечења локализоване болести радикалном простатектомијом или зрачењем.
Клинички изражен карцином простате је редак код мушкараца млађих од пе-
десет година, а инциденца се повећава са годинама старости брже него што је
то случај код других карцинома. Морталитет због карцинома простате сигур-
но расте преко педесете године живота, а многи оболели умиру пре седам-
десет пете године старости. Важно је напоменути да је тешко проценити уче-
сталост клиничког карцинома простате у свету, због недовољних података
из земаља у развоју. Карцином простате се појављује ретко пре педесете а
најчешће после 60 године живота. На основу статистичких података из
европских земаља, овај тумор се појављује у десет до дванаест процената
свих малигних тумора код мушкараца и по учесталости је на трећем месту,
после карцинома бронха и желуца. У САД-у, са учесталошћу од 17%, карци-
ном простате је на другом месту и представља најчeшћи карцином урогени-
талног система мушкарца. Као узрок смрти карцином простате је на трећем
месту, иза карцинома плућа и карцинома колона и ректума. У почетном стади-
јуму развоја ово обољење може бити без симптома. Касније, када се симпто-
ми појаве, они су слични као код бенигне хиперплазије простате. Јављају се
отежано мокрење, учестало мокрење, ноћно мокрење, појава крви у мокра-
ћи и хемоспермија. Могу да постоје и слаб млаз урина, осећај недовољне ис-
пражњености мокраћне бешике и ургентни нагон на мокрење. Оно што је
најопасније је да човек може имати рак простате а да нема никакве тегобе.
Одређивање нивоа простата-специфичног антигена (РЅА) у серуму и
трус-биопсија простате су незаобилазне дијагностичке методе у откривању
карцинома простате. Вредност РЅА у крви од 1,1 до 2,0 ng/ml носи ризик за
присуство карцинома простате од 17%, а ниво од 3,1 до 4,0 ng/ml, ризик од
26,9%. Индикација за биопсију простате је повишен РЅА преко 2,5 ng/ml,
раније преко 4,0 ng/ml и суспектан налаз на ректалном прегледу или налаз на
ултразвучном прегледу. Трус-биопсија простате у локалној анестезији, са 12 до
24 узорака је стандардни начин узимања ткива простате за патохистолошки
преглед.
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Скрининг карцинома простате подразумева преглед мушкараца без те-
гоба који имају повећан ризик од оболевања. То је покушај да се идентифи-
кују болесници са сумњом на постојање карцинома простате, код којих ће
касније уследити инвазивније методе дијагностике. У оквиру скрининга за
карцином простате изводе се дигиторектални преглед и одређивање вредно-
сти РЅА у серуму. Потенцијална добит за популацију пацијената код којих је
карцином простате откривен током скрининга је смањивање нивоа морталите-
та, зато што је болест откривена у раној фази. Најважније лечење карцинома
простате је хируршко лечење и уколико се оно уради у раној фази излечење
може бити у 100% случајева. Лечење се изводи радикалном простатектоми-
јом која се може урадити ретропубичним приступом, перинеалним присту-
пом, лапароскопски или уз примену робота.
Карцином простате је хетерогено обољење. Наше познавање механи-
зама који обухватају андрогену независност карцинома простате је и даље
некомплетно, али у данашњим испитивањима постаје све јасније. Хормон
рефрактерни карцином простате (HRPC) је све више познат и као кастрационо
резистентан карцином простате. Третман овог тумора обухвата неколико мо-
дела терапије који сви имају краткотрајно и палијативно дејство. Очекивано
преживљавање пацијената са овим карциномом је између 12 и 16 месеци.
Вакцина у лечењу карцинома простате је први пут примењена са успе-
хом у облику препарата sipuleucel и једина је до сада покзала бенефит током
примене на 512 испитиваних пацијената. Ова вакцина је активна целуларна
имунотерапија са аутолозима мононуклеара периверне крви. Код пацијената
на овој терапији установљено је време преживљавања од 25,8 месеци у одно-
су на плацебо контролну групу у којој је преживљавање било 21,7 месеци.
Надам се, да смо написали једну добру, савремену, свеобухватну и ра-
зумљиву књигу за све оне који је буду читали.
ТО МИ СЛАВ П. ПЕЈ ЧИЋ
Про ста та је ор ган ко ји не оба вља ви тал не функ ци је код му шкар ца и ни -
је нео п ход на за жи вот по је дин ца. Ме ђу тим, про ста та је нео п ход на за про ду -
же ње вр сте свих жи во ти ња из кла се си са ра.
На грч ком је зи ку, „pro sta tēs“ (προστάτης) зна чи „онај ко ји сто ји ис пред“,
али и „за штит ник“, и ова реч је у Грч кој углав ном озна ча ва ла ти ту лу. Све до
ре не сан се, ана то ми су овај ор ган зва ли „жле зда но те ло“, а тек око 1600, du
La u rens је увео тер мин „pro sta tae“, по гре шно сма тра ју ћи да се ра ди о пар -
ном ор га ну.
У да на шње вре ме бо ле сти про ста те има ју огро ман здрав стве ни и со цио -
-еко ном ски зна чај. Бе ниг на хи пер пла зи ја про ста те (BHP) је нај че шће бе ниг но
обо ље ње код му шка ра ца и че твр та нај че шће ле че на бо лест (по сле ко ро нар не
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бо ле сти, хи пер тен зи је и ди ја бе те са). Кар ци ном про ста те (CaP) је де се та нај -
че шћа бо лест код му шка ра ца ста ри јих од 50 го ди на, а по тро шко ви ма ле че ња
се на ла зи на пр вом ме сту.
По ку ша ћу да из не сем нај ин те ре сант ни је де та ље из од ре ђе них по гла вља
књи ге „Про ста та“. По де лио бих ово крат ко из ла га ње на не ко ли ко де ло ва.
1. Ево лу ци ја про ста те
За ве ћи ну љу ди, ма ло је чуд на чи ње ни ца да је про ста та ор ган ко ји је
да ле ко ста ри ји не го сам чо век. На и ме, про ста та се по ја ви ла код пр вих си са ра
пре око 65 ми ли о на го ди на. Глав на функ ци ја про ста те, као и дру гих му шких
ак це сор них пол них жле зда (бул бо у ре трал не, ам пу лар не и се ме не ке си це) је -
сте се кре ци ја се ме не теч но сти, ко ја омо гу ћа ва тран спорт, ис хра ну и пре жи -
вља ва ње спер ма то зо и да.
Пре по ја ве си са ра, ге ни тал ни си стем жи во ти ња ни је имао про ста ту. Код
ни жих кич ме ња ка (ри бе, во до зем ци, реп ти ли, пти це), се ме на теч ност се про -
из во ди у спер ма тич ним ка на ли ма. Муж ја ци ме ку ша ца (пу же ви, си пе) и
зглав ка ра (ра ко ви, ин сек ти), уба цу ју спер ма то зо и де упа ко ва не у фор ма ци ју
об ли ка про јек ти ла, ди рект но у те ло жен ке. Са дру ге стра не, ево лу ци о но нај -
ста ри је жи во ти ње (сун ђе ри, ме ду зе, бодљко шци итд.) из ба цу ју сло бод не
спер ма то зо и де у мор ску во ду.
Фи зи о ло шка функ ци ја про ста те је слич на код свих си са ра, иако по сто -
је раз ли ке у об ли ку и ве ли чи ни. Про ста та код тор ба ра (ко ји не спа да ју у пра -
ве си са ре) је ве ли ка, има ка рак те ри сти чан об лик шар га ре пе и са сто ји се од
три ло бу са; ње на ве ли чи на се ме ња се зон ски и нај ве ћа је у вре ме па ре ња.
Се зон ске ва ри ја ци је у ве ли чи ни про ста те ви де се код ве ћи не си са ра (бу бо је -
ди, ров чи це, ши шми ши, гло да ри и др.).
Сви си са ри ко ји су обли гат ни би љо је ди, има ју ре ла тив но ма ле про ста те
и ве ли ке и раз ви је не се ме не ке си це, ко је лу че нај ве ћи део во лу ме на се ме не
теч но сти. Про ста та је код не ких би љо је да ди се ми но ва на и на ла зи се у зи ду
уре тре.
Као и сви си са ри, би љо је ди и сви при ма ти, и чо век има раз ви је не се ме -
не ке си це. Уре трал не жле зде ко је се на ла зе дуж це ле му шке уре тре, лу че ПСА
и не раз ли ку ју се од се кре тор них жле зда про ста те, па се на зи ва ју и „ма ле про -
ста те“. Ове жле зде под се ћа ју на ди се ми но ва ну про ста ту код не ких би љо је да.
Ме со је ди има ју раз ви је ну про ста ту и пот пу ни не до ста так се ме них ке -
си ца.
Код мач ке ни ка да ни је опи са на хи пер пла зи ја про ста те. Опи са ни су ап -
сцес и пар кар ци но ма про ста те. Код пса, естро ге ни има ју ве ли ки зна чај за
раз вој стро мал не хи пер пла зи је.
При ми тив ни при ма ти (про си ми ја ни) ве о ма рет ко обо ле ва ју од ту мо ра
ге ни тал ног си сте ма, ко ји код њих чи не све га 2% свих ту мо ра. Про ста та цер -
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ко пи те ци да, или ре па тих мај му на Ста рог све та (ма ка ки, ба бу ни, ман дри ли)
са сто ји се од два одво је на ло бу са: кра ни јал ног, ко ји од го ва ра тран зи тор ној
зо ни, и ка у дал ног, ко ји од го ва ра пе ри фер ној зо ни код чо ве ка. Са мо се про -
ста та шим пан зе по ана то ми ји и гра ђи не раз ли ку је од људ ске. Осим то га, и
код шим пан зе се по ја вљу је хи сто ло шка БХП у ста ри јем жи вот ном до бу. Сви
мај му ни као и хо ми ни де (го ри ле, шим пан зе) син те ти шу про ста та спе ци фич -
ни ан ти ген (PSA) иден ти чан људ ском.
2. Фи зи о ло ги ја про ста те
Основ не фи зи о ло шке функ ци је про ста те су се кре тор на и хор мон ска ак -
тив ност. Про ста та се кре ту је број не не-пеп тид не суп стан це (ли мун ска ки се -
ли на, по ли а ми ни, хо ле сте рол, ли пи ди, цинк итд.) и про те и не, као што су про -
ста та-спе ци фич ни ан ти ген (PSA), жле зда ни ка ли кре ин (hK2), про ста тич на
ки се ла фос фа та за (PAP), про ста та-спе ци фич ни про те ин (PSP-94) и дру ге.
У про ста ти се син те ти шу и про те и ни ко ји де лу ју из стро мал них ће ли -
ја на се кре тор не ће ли је и су прот но, или де лу ју уну тар са ме ће ли је. Од но сно,
про ста та син те ти ше па ра кри не фак то ре (ткив ни фак то ри ра ста (FGF, EGF))
и ин тра кри не фак то ре (ди хи дро те сто сте рон, DHT).
Нај ва жни ји про цес ко ји се од и гра ва у тки ву про ста те је стро ма-епи тел
ин тер ак ци ја. Овај про цес по чи ње у ем бри о нал ном пе ри о ду, убр за ва се у пу -
бер те ту, тра је кроз цео пе ри од од ра слог му шкар ца и по но во се убр за ва у ста -
ро сти. Мо ле ку ли те сто сте ро на кон стант но (T) ди фун ду ју у стро мал не и се -
кре тор не ће ли је про ста те. У се кре тор ним ће ли ја ма се ве зу ју за ан дро ге ни
ре цеп тор (AR), ула зе у је дро и ак ти ви ра ју син те зу раз ли чи тих про те и на. Је дан
део мо ле ку ла T се пре тва ра у DHT, у ре ак ци ји са ен зи мом 5- ал фа ре дук та за
тип 1 (5ARI-тип 1). И мо ле ку ли DHT се ве зу ју за AR, али чвр шће не го мо ле -
ку ли T и са њим ула зе у је дро. Са дру ге стра не, мо ле ку ли Т у ће ли ја ма стро -
ме сти му ли шу син те зу фак то ра ра ста, ко ји де лу ју на про ли фе ра ци ју и раст
ба зал них, од но сно се кре тор них ће ли ја. Са дру ге стра не, у стро мал ним ће -
ли ја ма се на ла зи да ле ко ве ћа ко ли чи на дру гог ти па ен зи ма 5AR, од но сно
5AR-тип 2. Ова ко у ће ли ја ма стро ме на ста је ве ли ка ко ли чи на мо ле ку ла DHT,
ко ји ула зе у екс тра це лу лар ни про стор и по том у се кре тор не ће ли је, где до -
дат но сти му ли шу син те зу про те и на. 
3. Па то фи зи о ло ги ја бе ниг не хи пер пла зи је про ста те
Кла сич но схва та ње је да бе ниг на хи пер пла зи ја про ста те (BHP) на ста је
због по нов ног бу ђе ња ем бри о нал них ин тер ак ци ја стро ма-епи тел. Ме ђу тим,
од лу чу ју ћу уло гу ве ро ват но игра ду го трај на, ду го го ди шња сти му ла ци ја ће -
ли ја про ста те мо ле ку ли ма T, ко ја до во ди до на го ми ла ва ња DHT у стро ми.
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По ве ћа ње ко ли чи не DHT до во ди до убр за не про ли фе ра ци је стро ме, по ве ћа -
ња син те зе фак то ра ра ста (EGF i TGF-be ta) и пу пље ња но вих жле зда из по -
сто је ћих дук ту са.
Да нас не по сто ји кон сен зус о то ме да ли је кон цен тра ци ја DHT за и ста
по ве ћа на код BHP, због раз ли чи тих ме то да за ме ре ње ткив не кон цен тра ци је
DHT. У сту ди ји ко ја је спро ве де на на Кли ни ци за уро ло ги ју Кли нич ког цен -
тра Ср би је, у са рад њи са Ка те дром за ана ли тич ку хе ми ју Хе миј ског фа кул -
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, по твр ђе но је да је кон цен тра ци ја DHT у тки -
ву BHP по ви ше на. На и ме, про сеч на кон цен тра ци ја ткив ног DHT код ма лих
про ста та, за пре ми не ≤ 30mL, из но си ла је 4.5 ± 2.8 ng/g, а код уве ћа них про ста -
та, за пре ми не > 30mL, 14.6 ± 6.3 ng/g (p< 0.001) (Пеј чић, То сти и Те шић, 2013).
С дру ге стра не, на го ми ла ва ње DHT и по ве ћа ње бро ја ће ли ја до во де до
по ве ћа не син те зе PSA. Од ра ни је је по зна то да кон цен тра ци ја PSA у се ру му
> 1.6 ng/ml пред ста вља фак тор ри зи ка за про гре си ју BHP. Осим то га, у сту -
ди ји ко ја је спро ве де на на Кли ни ци за уро ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је,
до ка за но је и да кон цен тра ци ја се кре то ва ног PSA (ко ји се из ба цу је пу тем
ури на) > 150 ng/ml пред ста вља до дат ни фак тор ри зи ка за про ге си ју BHP
(Пеј чић Т, Цан Ј Урол. 2013).
Ме ди ка мен то зно ле че ње BHP се спро во ди због симп то ма BHP, ако не ма
ап со лут них ин ди ка ци ја за хи рур шко ле че ње. Нај че шће ко ри шће ни ле ко ви
су ин хи би то ри ен зи ма 5-AR (фи на сте рид и ду та сте рид), α- бло ка то ри (вр ше
ре лак са ци ју ми ши ћа вра та бе ши ке и стро ме про ста те), ин хи би то ри PDE-5
(вр ше ре лак са ци ју глат ких ми ши ћа про ста те и крв них су до ва ка вер но зног
те ла пе ни са) и број ни фи то те ра пе у ти ци.
4. Фак то ри ри зи ка за на ста нак бо ле сти про ста те
и мо гућ но сти за пре вен ци ју 
Не сум њи во, глав ни раз лог за на ста нак бе ниг не хи пер пла зи је и кар ци -
но ма про ста те је ста ре ње. На и ме, аутоп сиј ски по да ци по ка зу ју да 90% љу ди
> 80g има BHP, а 70% има хи сто ло шки CaP. Ге нет ски фак то ри су, чи ни се,
ве за ни за по че так на стан ка бо ле сти, та ко да сви по је дин ци не ма ју у исто вре -
ме кли нич ки зна чај ну бо лест. Да на шњи Ho mo sa pi ens жи ви знат но ду же не -
го то ком нај ве ћег де ла сво је исто ри је, ка да је жи вео све га око 30 го ди на.
Дуг жи вот са вре ме ном чо ве ку омо гу ћа ва и знат но ду жу сек су ал ну ак -
тив ност, ко ја је пра ће на ду го трај ном хор мон ском сти му ла ци јом про ста те.
По да ци Кин си ин сти ту та по ка зу ју да про се чан му шка рац од 18 до 30 го ди -
не жи во та има око 1500 од но са и исто то ли ко од 30 до 70 го ди не жи во та.
Дру гим ре чи ма, да на шњи Хо мо са пи енс има дво стру ко ве ћу сек су ал ну ак -
тив ност не го ње го ви пре ци.
Ако се по сма тра ју нај бли жи чо ве ко ви срод ни ци, хо ми ни ди (чо ве ко ли ки
мај му ни), ви ди се да је жи вот ни век жи во ти ња у ЗОО вр то ви ма око 40–50
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го ди на, док је у ди вљи ни знат но кра ћи. Жи вот ни век ево лу ци о но уда ље ни -
јих при ма та је још кра ћи, са мо 20–30 го ди на. За раз ли ку од чо ве ка, код ве -
ћи не при ма та је сек су ал на ак тив ност ис кљу чи во ве за на за ре про дук ци ју и
има се зон ски ка рак тер. На и ме, сек су ал на ак тив ност тра је то ком про ле ћа и
ле та, а пре ста је то ком је се ни и зи ме, ка да се ре ги стру је пад ни воа пол них
хор мо на и сма ње ње за пре ми не те сти са и про ста те.
Чо век је то ком по след њих не ко ли ко хи ља да го ди на дра стич но про ме -
нио на чин ис хра не. На и ме, на осно ву фи ло ге нет ске слич но сти са нај бли жим
при ма ти ма, при су ства ве ли ких се ме них ке си ца итд, да нас се сма тра да је Ho -
mo sa pi ens ра ни је био обли гат ни би љо јед. Од свог на стан ка, пре око 200.000
го ди на, Ho mo sa pi ens се углав ном хра нио биљ ном хра ном, ко ја је укљу чи ва -
ла око 3.000 ти по ва во ћа, по вр ћа и це ре а ли ја. Пре око 90.000 го ди на, чо век
је на у чио да ло ви ри бу, а пре око 12.000 го ди на, по чео је да га ји жи во ти ње,
да је де њи хо во ме со и пре шао на се дан тер ни на чин жи во та.
Са вре ме ни за пад ни чо век у сва ко днев ној ис хра ни ко ри сти све га око 20
ти по ва би ља ка. Ње го ва ис хра на се ка рак те ри ше ве ли ким уно сом ме са и ма сти,
пр же њем и пе че њем хра не, што до во ди до ок си да тив ног стре са и оште ће ња
DNK. Осим пре те ра ног уно са хра не, и сма ње на фи зич ка ак тив ност до во ди
до раз во ја ди ја бе те са, го ја зно сти и дру гих бо ле сти ко је до во де до број них
ме та бо лич ких и хор мон ских по ре ме ћа ја. Ово је је дан од нај ва жни јих фак то -
ра за на ста нак „екс пло зиј“ жле зда них, хор мон-за ви сних кар ци но ма про ста -
те и дој ке код Ho mo sa pi ens- а. Ове бо ле сти су екс трем но рет ке код ве ћи не
хо ми ни да и оста лих при ма та.
Да нас ни је по зна та спе ци фич на пре вен ци ја за BHP и CaP. Ме ђу тим,
сма тра се да ис кљу чи ва ње фак то ра ри зи ка за по ја ву BHP и CaP мо же да ути -
че на бо љу кон тро лу то ка ових бо ле сти. Од но сно, пре по ру чу ју се ис хра на
бо га та по вр ћем и во ћем (ан ти ок си дан ти, фи то сте ро ли, ка ро те но и ди), ве ћи
унос про те и на из ко шту њи ча вог во ћа и ри бе, сма ње ни унос пр же ног ме са и
ма сти, кон тро ла го ја зно сти и фи зич ка ак тив ност. Ва жну уло гу има и при ме -
на ме ди ка ме на та, као и ра но от кри ва ње бо ле сти, од но сно ре дов не уро ло шке
кон тро ле.
ДРАГОСЛАВ БАШИЋ
До данас, а нарочито током 90-их година 20. века, објављено је мно-
штво монографија, уџбеника, оперативних техника и истраживања који се
тематски односе на простату и болести простате, па се поставља питање да
ли је неопходно још публикација и која је њихова сврха.
Одговор на то питање садржан је у чињеници да болести простате имају
више лица, са динамичном и варијабилном клиничком презентацијом, током
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и одговором на терапијске мере, што је посебно изражено последњих годи-
на, те сматрамо да ажурирање података и знања, а понајвише оних која се
тичу спорних питања, може бити од користи.
Примера ради, концепт лечења пацијената са локализованим или локал-
но узнапредовалим карциномом простате, битно је измењен током протекле
деценије. Осим тога, употреба ПСА и примена скрининга и раног открива-
ња, иако су постали уобичајени, остављају и даље многа отворена питања и
недоумице. Сведоци смо многих промена у лечењу БПХ, где су до недавно
терапијске опције биле сведене и примарно ограничене на ТУРП, док су данас
многобројне и разноврсне, од медикаментне терапије до примене минимално
инвазивних техника. Сам појам простатитиса као нозолошког ентитета, пре-
трпео је значајне измене, од редефиниције појма болести до преиспитивања
дијагностичко-терапијских могућности. Прихватање креативних идеја, тео-
рија, па чак и хируршких техника, често је у научним круговима праћено ма-
њом или већом дозом скептицизма, а нарочито онда, када се ради о научним
дисциплинама које се сматрају догматским и пасивним. Међутим, време че-
сто демантује оправданост таквих ставова.
Све до средине 20. века сматрало се да је анатомија простате добро изу-
чена и представљена, те да у тој области нема много простора за нова сазнања.
Ипак, 1968. године, захваљујући револуционарном концепту зоналне анато-
мије простате, који је представио Џон Мекнил (John Mc Neal), данас смо у
прилици да не само боље разумемо етиопатогенезу болести простате, већ да
на бази тог концепта унапредимо дијагностичке и терапијске поступке. Даља
истраживања у овој области толико су одмакла да је данас у највећем броју
случајева могуће успешно уролошко лечење пацијената са најтежим обоље-
њима простате, који су раније сматрани иноперабилним.
Технологија представља интегрални део модерног друштва. Уролози су
имали ту привилегију да током протеклих година са одушевљењем прихва-
тају нова технолошка достигнућа како би подигли на виши ниво квалитет
лечења. У појединим случајевима, почетни ентузијазам губио се под опте-
рећењем ригорозног научног надзора. Тако, као припадници групације тех-
нолошких лидера у медицини, јако добро знамо да оно што је ново, није увек
и нужно добро.
Појава тзв. минимално инвазивних уролошких техника током раних
деведесетих година прошлога века, није примљена са ентузијазмом уроло-
шке заједнице. Оправдано се тражило да се ове технике докажу у погледу
исхода мерених успехом процедуре, како у односу на саму болест и паци-
јента, тако и у односу на материјалне трошкове. Поређење свих наведених
параметара вршено је у односу на тзв. златни стандард отворених уроло-
шких операција простате. Током кратког временског периода, показало се да је
исход операција применом минимално инвазивних техника подједнако добар
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као и код отворених, уз сигнификантне предности које се односе на стопе
постоперативног морбидитета и компликација. Временом су минимално ин-
вазивне технике потпуно прихваћене захваљујући поновљивим и трајним
резултатима. Наравно, не одричемо се ни старих техника, које, иако се ретко
примењују, и даље представљају део обавезних знања и вештина уролога.
Сврха овог новог поглавља је да представи искуства експерата из ове
области у погледу најефикаснијих наставних техника као што су:
1. Трансуретрална аблација простате иглом;
2. Трансуретрална микроталасна терапија простате;
3. Ласери у терапији БПХ;
4. Трансуретрална ресекција простате;
5. Трансуретрална вапоризација простате;
6. Трансуретрална инцизија простате;
7. Отворене операције БПХ (ПТВ Харис и ПТВ Милин).
Иако симптоми доњег уринарног тракта као и хронични пелвични бол-
ни синдром нису орган специфични, њихова етиологија често је у вези са
болестима простате. Међу њима простатитис заузима значајно место, јер се
јавља и у популацији млађих мушкараца, а чија дијагностика и терапија још
увек представљају контраверзну тему у урологији. Клиничко сагледавање
пацијената са неким од наведених синдрома посебно је отежано и ограни-
чено немогућношћу објективизације података, као и недостатком студија са
доказима нивоа 1. У ствари, сама природа генитоуринарног бола отежава
овакву врсту истраживања, уобичајено изводљиву када су у питању неке друге
болести, где су инклузиони критеријуми и терапијски исход дефинисани да-
леко објективније. С једне стране, у ери evi den ce-ba sed медицине, приморани
смо да се супротставимо овом ироничном недостатку доказа, док, с друге
стране, то пружа посебне привилегије и могућности у погледу наше креа-
тивности.
Како популација стари, расту и потребе за безбедним и ефикасним ре-
шавањем поремећаја и стања, који нарушавају квалитет живота. Међу њима,
важно место припада и болестима простате, те је наша обавеза да пружимо
својим пацијентима највиша знања и технологије које урологија данас посе-
дује. Надамо се да ће садржај ове књиге представљати важан корак у том по-
духвату. Појавом нових терапијских модалитета и откривањем непознатих
интеррелација између процедура и исхода, као и утврђивањем најважнијих
предиктивних параметара у процени терапијског одговора у одређеним гру-
пама пацијената, терапијски концепти ће и даље напредовати и развијати се.
По свом садржају, наша књига намењена је не само уролозима, већ и
свим осталим лекарима, мада, с обзиром на то да у њој по први пут налазимо
детаљан опис филогеније простате, она тематски излази из уско медицин-
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ских оквира ка сродним научним дисциплинама, као и широкој читалачкој
популацији. Иако је конципирана тако да представи најновије научне ставо-
ве у погледу на дијагностичко терапијске процедуре и њихове алтернативе
за болести простате, током писања ове књиге, било је неопходно успостави-
ти равнотежу сопственог ентузијазма са базичном науком, транслационим
истраживањима и клиничким резултатима. Тежња нам је била да сва поглавља
буду концизна и омогуће читаоцу увид у up-to-date информације. Верујемо
да ће наше дело застарети већ кроз неколико година и надамо се, уколико буде
добро прихваћено и уколико научни прогрес у овој области буде настављен
истом динамиком, да ће у блиској будућности имати нова издања, предста-
вљајући читаоцима најновије трендове у евалуацији и терапији обољења
простате.
Верујемо да ће ова књига пропагирати едукативни тренд, са узором на
иновативне, храбре урологе, који су се одважили да доведу у питање дуго-
трајна, укорењена веровања у погледу на одређене уролошке норме, много
пре него што је већина од нас била спремна да прихвати те промене.
Надамо се да ћете уживати читајући је, бар онолико колико смо и ми
уживали док смо је писали.
Израду књиге „Простата“ помогли су многи појединци и институције.
Нарочиту захвалност желим да упутим Српској академији наука и умет-
ности, на разумевању и подршци у изради нашег дела. Посебно се захваљујем
нашим цењеним рецензентима, проф. др Милану Ђокићу, проф. др Зорану
Џамићу, проф. др Ивану Игњатовићу и проф. др Благоју Станчићу, на указа-
ном поверењу и помоћи. Захвалио бих се и представницима компанија које
су помогле издавање ове књиге.
Неизмерну и пријатељску захвалност дугујем асист. др Томиславу Пеј-
чићу, на исказаној колегијалности и напорима које је уложио током стварања
наше књиге.
И на крају, желео бих да се посебно захвалим академику Јовану Хаџи
Ђокићу, свом великом учитељу и ментору, неуморном инспиратору, на све-
му што је учинио за нас и за мене лично, на безрезервној подршци коју ми
пружа од мојих почетних корака у урологији до данас. Надам се да ће неис-
црпна стваралачка енергија академика Јована Хаџи Ђокића бити и даље те-
мељан супстрат за наш заједнички научни и стручни рад.
ЗО РАН ЏА МИЋ
Као ко ре цен зен ту књи ге Про ста та, гру пе ауто ра То ми сла ва П. Пеј чи -
ћа, Јо ва на Б. Ха џи-Ђо ки ћа и Дра го сла ва Т. Ба ши ћа, ука за на ми је ве ли ка част
да дам сво је ми шље ње о де лу из у зет не струч не вред но сти. За да так је био
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још зах тев ни ји јер је је дан од ауто ра мој учи тељ и чо век ко ји је био глав ни
осло нац у мо јој струч ној ка ри је ри, а то је ака де мик Јо ван Ха џи-Ђо кић.
Са вре ме ном чо ве ку је да нас на рас по ла га њу оби ље ин фор ма ци ја о бо -
ле сти ма про ста те: на Итер не ту мо же да се на ђе око 25 ми ли о на ин фор ма ци -
ја о пој му „про ста та“ или „про ста те“, на ра зним свет ским је зи ци ма и још
нај ма ње 30 ми ли о на ин фор ма ци ја на ки не ском и дру гим спе ци фич ним је зи -
ци ма ко ји не ко ри сте ал фа бет. С дру ге стра не, пу тем те ле ви зи је и дру гих ме -
ди ја, му шком де лу по пу ла ци је се упу ћу је ве ли ка ко ли чи на ин фор ма ци ја и
ре кла ма о по вољ ном деј ству ра зних пре па ра та на му шко пол но здра вље,
здра вље про ста те итд. Ме ди цин ски про фе си о нал ци пу тем ме ди ја упу ћу ју
сра змер но ма њи број ин фор ма ци ја, у ко ји ма се углав ном ис ти че зна чај ре -
дов них ле кар ских кон тро ла за успе шно ле че ње бо ле сти про ста те.
Ве ли ка ме диј ска па жња има оправ да ње у ве ли кој уче ста ло сти бо ле сти
про ста те. На и ме, по укуп ној пре ва лен ци ји, бе ниг на хи пер пла зи ја про ста те
(БХП) се (по сле ко ро нар не бо ле сти, хи пер тен зи је и ди ја бе те са) на ла зи на
че твр том, а кар ци ном про ста те на де се том ме сту нај че шће ле че них бо ле сти.
Про ста ти тис је ве о ма чест раз лог због ко га се мла ђи му шкар ци ја вља ју уро -
ло гу. Кар ци ном про ста те је нај че шћи кар ци ном и дру ги нај че шћи узрок мор -
та ли те та од кар ци но ма код му шка ра ца у раз ви је ним зе мља ма. По тро шко -
ви ма ле че ња, кар ци ном про ста те за у зи ма пр во ме сто, а БХП осмо ме сто у
раз ви је ним зе мља ма. Ови по да ци по ка зу ју ко ли ки је огро ман со цио-еко ном -
ски зна чај бо ле сти про ста те на дру штво и здрав стве ни си стем.
С дру ге стра не, ма ло се зна о по стан ку и ево лу ци ји про ста те, ко ја је
ве о ма стар ор ган, ко ји се по ја вио још пре 65 ми ли о на го ди на. Ва жна је чи -
ње ни ца да про ста та по сто ји код свих си са ра, али је са мо ху ма на про ста та
под ло жна по ја ви че стих и те шких бо ле сти.
Иде ја ауто ра је би ла да на пи шу књи гу ко ја ће об је ди ни ти са вре ме на
зна ња о ана то ми ји, хи сто ло ги ји, фи зи о ло ги ји и функ ци ји про ста те, као и нај -
но ви ја са зна ња ве за на за узро ке, на ста нак, кли нич ку сли ку, ди јаг но сти ку и
ле че ње БХП, про ста ти ти са и кар ци но ма про ста те. Осим то га, у одељ ку о ево -
лу ци ји про ста те, по пр ви пут је са ку пље на и си сте ма ти зо ва на гра ђа о основ ним
осо би на ма про ста те код раз ли чи тих вр ста жи во ти ња.
Текст књи ге је по де љен на се дам по гла вља: 1. Ево лу ци ја про ста те, 2. Ана -
то ми ја, хи сто ло ги ја и фи зи о ло ги ја про ста те, 3. Епи де ми о ло ги ја, ети о ло ги ја,
па то фи зи о ло ги ја, кли нич ка сли ка, 4. Ди јаг но за и ме ди ка мен то зно ле че ње бе -
ниг не хи пер пла зи је про ста те, 5. Ми ни мал но ин ва зив но и хи рур шко ле че ње бе -
ниг не хи пер пла зи је про ста те, 6. Про ста ти тис и 7. Кар ци ном про ста те.
У књи зи се на ла зи 56 сли ка и ори ги нал них цр те жа, 20 ори ги нал них ин -
тра о пе ра тив них фо то гра фи ја и 14 та бе ла. У књи зи су на ве де не 803 ре фе рен -
це, од че га су 9 ауто ре фе рен це (ауто ци та ти) у ча со пи си ма М20 и М50, а 15
ко ре фе рен це, од но сно, ко ци та ти. Обим ра да сва ког од три ауто ра књи ге пре -
ва зи ла зи 50 стра ни ца са 1.800 тек стов них зна ко ва.
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Књи га је на пр вом ме сту на ме ње на спе ци ја ли зан ти ма и спе ци ја ли сти -
ма уро ло ги је, као и ле ка ри ма дру гих спе ци јал но сти и сту ден ти ма ме ди ци -
не. Осим то га, де ло ви ове књи ге ће би ти ко ри сни и они ма ко ји же ле да се
лич но ин фор ми шу о бо ле сти ма про ста те, њи хо вом на стан ку, симп то ми ма и
мо гућ но сти ма ле че ња. Основ на иде ја за пи са ње одељ ка о ево лу ци ји про ста -
те је би ла да се ле ка ри упо зна ју са не ким чи ње ни ца ма о гра ђи и функ ци ји
про ста те код жи во ти ња, ка ко би бо ље раз у ме ли бо ле сти ху ма не про ста те.
Ме ђу тим, овај оде љак би мо гао да бу де ин те ре сан тан и сту ден ти ма и про -
фе си о нал ци ма на по љу би о ло шких, ве те ри нар ских и по љо при вред них на у -
ка. Сма трам да об ја вљи ва ње ове књи ге пред ста вља зна ча јан до при нос обо -
га ћи ва њу на ше струч не ме ди цин ске ли те ра ту ре и да ће као та ква, а има ју ћи
у ви ду да је пи са на ја сним, пре ци зним и ра зу мљи вим је зи ком, на ћи свој пут
до ака де ма ца свих го ре на ве де них обла сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
и ши ре.
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